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②任渊《山谷内集诗注》：“山谷之姑，张祉介卿之母，介卿时为眉州青神尉。”四库本第 1114 册第 19 页。
③史容《山谷外集诗注》：“山谷元符三年五月复宣德郎，自戎江省其姑于青神县尉厅，十一月复还戎，过嘉州，与至乐山王朴子厚题桃杏
花，草书超逸，今藏于洪雅杨氏。戎今为叙州。四库本第 1114 册第 476 页。
④任渊《山谷内集诗注》：“王朴字子厚，隐居嘉州至乐山。此诗当是自青神回舟经途所作。（故）诗有‘六年流落放归时’之语。”四库本第
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